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«GELDİKLERİ
GİBİ
GİDERLER!»
«— Geldikleri gibi giderler!»
Bu sözleri Haydarpaşa’dan motorla İstanbul’a geçerken keskin .ba­
kışları düşman donanmasına takılan General Mustafa Kemal söylüyordu.
Evet, geldiler ve gittiler. Hem de Türk sancağını ve askerini se­
lâmlayarak. ..
Büyük Atatürk, Birinci Cihan • Savaşında yenik düşen Osmanlı Dev­
letinden modem Türk Devletini kurmak için yıllardır kurduğu plânlan 
gerçekleştirmek amaciyle İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktığı gün, 
vatan toprakları yer yer galib devletlerin işgali altında idlil. Ordumuz 
dağıtılmıştı ama Türk Milleti’nin İstiklâl aşkı ölmemişti. öldürülememişti.
Atatürk bunu pek iyi bildiği için milletini özgürlüğe ulaştıracak 
plânları tasarlamak ve bunları uygulamağa kalkışmakta hiç de ümidsiz 
değildi.
Güzel İstanbul, yıllar yılı işgal altında inlerken Anadoludaki Millî 
Mücadele hareketi gelişmiş ve nihayet zaferler zaferleri kovalamış, Tür­
kiye Büyük MUlet Meclisinin Orduları bu mahzun şehrin de varoşlarına 
dayanmıştı. 6 Ekim 1923 günü Kurtuluş Orduları hürriyetine kavuşan
İstanbulluların çoşkun heyecanı ve sevinç gözyaşları arasında caddelerde 
ilerliyordu.
Bu mutlu günün 44. yıldönümünü kutlarken Kurtuluş şehidlerimizi, 
İstanbul’a ilk giren Orduya kumanda eden Şükrü Naili Paşayı, gazüeri- 
mizi saygılarla andık ve kahraman Ordumuza minnetlerimizi bildirdik.
Yine bu ay içinde Cumhuriyetimizin 44. yıldönümünü idrak ettik. 
Aziz Atatürk’ün bu en büyük eseri, 44 yıl içinde bir hayli yol aldı. Aşılan 
güçlükler, varılan sonuç, geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak kadar engin­
dir. Daha aydınlık ufuklara doğru ilerlerken Cumuhuriyetimizin kurucu­
su, Vatanımızın kurtarıcısı Kahraman Atatürk’ü sevgi ve saygılarla anı­
yor, büyük milletimizin ve aziz İstanbulluların bayramlarını kutluyoruz...
İSTANBUL Dergisi
İstanbul'a ilk giren Orduya kumanda eden General Şükrü Naili, bir geçit 
töreninde (Eski eserler ve Arşiv uzmanı Asım Sönmez’in albümünden)
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